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ABSTRACT
Kata Kunci	: Pengetahuan Guru IPS di Bidang Ekonomi 
Penelitian ini berjudul Pengetahuan Guru IPS Di Bidang Ekonomi Pada SMP Negeri Sekota Madya Sabang. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengetahuan guru IPS di bidang ekonomi pada SMP Negeri SeKota Madya Sabang, Untuk mengetahui
pengetahuan guru IPS dilihat dari latar belakang pendidikan  pada SMP Negeri Sekota Madya Sabang. Populasi dalam penelitian ini
adalah mengambil keseluruhan guru IPS pada SMP Negeri Se-Kota Madya Sabang yang berjumlah 7 (tujuh) sekolah dengan
jumlah guru IPS sebanyak 28 orang. Data dalam penelitian ini diambil dengan teknik alat tes dan studi dokumentasi dengan analisis
data menggunakan rumus pencarian skor yaitu S=R, kemudian untuk mengolah skor nya dengan menggunakan rumus S=jumlah
jawaban yang benar / total soal X 100, kemudian  untuk menghitung frekuensi dan persentase dengan menggunakan rumus statistik
sederhana F/N X 100%. Pengetahuan guru IPS di bidang ekonomi sebanyak 25% berada dalam kriteria tinggi, dan 40% berada
dalam kriteria sedang, sedangkan 21,42% berada dalam kriteria rendah dan selebihnya 14,28 berada dalam kriteria sangat rendah.
Dan diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 61. Pengetahuan guru IPS Ekonomi di bidang ekonomi sebanyak 44%  berada dalam
kriteria tinggi, dan sebagian besar guru ekonomi berada pada 44% dalam kriteria sedang , sedangkan 12% nya berada pada kriteria
rendah. Dan diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 68. Itu artinya pengetahuan guru IPS ekonomi dalam bidang ekonomi tergolong
sedang. Pengetahuan guru IPS  dilihat dari latar belakang pendidikan  yang berbeda yaitu berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) ekonomi, Sejarah dan geografi. Pengetahuan guru IPS Sejarah pada bidang Ekonomi sebanyak 16% berada
dalam kriteria tinggi, dan sebagian besar guru sejarah berada pada 30% dalam kriteria sedang sedangkan 30% nya berada pada
kriteria rendah.  Dan selebihnya berada pada 24% dalam kriteria sangat rendah. Dan diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 58.
Artinya pengetahuan guru IPS sejarah di bidang ekonomi termasuk dalam kriteria sedang. Pengetahuan guru IPS geografi pada
bidang ekonomi sebanyak 16,67%  berada dalam kriteria tinggi. Sebagian besar guru geografi berada pada 50% dalam kriteria
sedang. Sedangkan 16,67% berada pada kriteria rendah.  Dan selebihnya berada pada 16,67% dalam kriteria sangat rendah. Dan
diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 55 .Itu artinya pengetahuan guru IPS geografi dalam bidang ekonomi masih tergolong rendah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan guru IPS dibidang ekonomi termasuk dalam kriteria  tinggi, pengetahuan guru IPS
sejarah dibidang ekonomi termasuk dalam kriteria sedang dan pengetahuan guru IPS geografi dibidang ekonomi termasuk dalam
kriteria rendah. 
